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Samenvatting 
In dit onderzoek is onderzoek gedaan naar de relaties tussen twee persoonlijkheidstrekken 
(extraversie, neuroticisme) en podiumangst. Onderzoeken of er een verband bestaat tussen 
persoonlijkheidstrekken en de mate van podiumangst en in hoeverre copingstijlen afzonderlijk 
deze relatie kunnen modereren, vormde het doel van het onderzoek. Een duidelijk antwoord 
op deze vraag zou voor training en behandeling van podiumangst bij musici van betekenis 
kunnen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder de conservatoriumstudenten van de 
conservatoria Arnhem, Enschede en Zwolle (ArtEZ). Van de 352 aangeschreven studenten 
hebben er 99 studenten de vragenlijst ingevuld, 94 studenten hebben de vragenlijst helemaal 
ingevuld. De persoonlijkheidstrekken extraversie en neuroticisme zijn gemeten met de 
Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor-Inventory (NEO-FFI), de copingstijlen zijn 
gemeten met de UCL, de mate van podiumangst is gemeten met een in het Nederlands 
vertaalde versie van de Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI). Conclusie: 
er zijn verbanden gevonden tussen de persoonlijkheidsfactoren extraversie en neuroticisme 
enerzijds en podiumangst anderzijds, tussen copingstijlen en de mate van podiumangst; maar 
copingstijlen kunnen de relatie tussen de persoonlijkheidsfactoren en de mate van 
podiumangst niet modereren. 
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Abstract 
In this investigation has been examined the relationship between personality traits 
(extraversion, neuroticism) and music performance anxiety. Purpose: to examine the 
relationship between personality traits and the degree of music performance anxiety, and to 
investigate the ability of each copingstyle particularly to moderate the relationship between. 
Conclusions are intended to have their contribution to interventions and training to reduce the 
degree of performance anxiety among musicians. This investigation has been carried out 
among music students from the ArtEZ-conservatory (Arnhem, Enschede, Zwolle). 352 
students received an e-mail for participating this investigation, 99 students participated, 94 
students completed the questionnaire. Extraversion and neuroticism were measured with the 
Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor-Inventory (NEO-FFI), the copingstyles were 
measured with the Utrechtse Coping Lijst (UCL), the degree of music performance anxiety 
was measured with the translated Dutch version of the Kenny Music Performance Anxiety 
Inventory (K-MPAI). Conclusion: relationships between personality traits and music 
performance anxiety are found, and between copingstyles and the degree of music 
performance anxiety. Copingstyles are not able to moderate the relationship between 
personality traits and the degree of music performance anxiety. 
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